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Breeding high-yir.:ld ing gn HII HIII\II gCllni }'pcs resi�[ilill In illr!.!CI iotl aliI I t'nloHjzat iOIl hy A.qJt'l'gi/lu.\' jl(l\'/I.\' amllnf 
aflatoxin produL'tion is olle of lhe major research ohjcclivc:s Itl JeRI!)"T. We have used st!venil s{)un:es or 
J'CSiSIiIIlCC I() sced infcclicm/l:oionii'.lllion hy A.Jlfll'lI.l' nJl(1 allatox in prodllc."lion in our hreeding prognun. '[1lt:se 
resistant genfltypes "rc crossed wilh high-yielding sllsccplihlt: cullivnrs ill all elTon 10 comhine different sources 
of rcsislillH':C. 
We l1ilVi! develope!! scvcml high-yielding lincs with levels or sccd infeclion/coionii'.:Hioll lower Ihan in the 
rcsisI<!1l1 sntll'CCs under imposed drought slrc!is cOlldiliolls. Sollie or these lIrc IC(iVs XXI�L'i, X9065, X909'.!, 
R'J 112, UI\([ �91IS. 'J1,rec other I IIlCS, ICaVs K70t)4, X7107 , :lIId �rJ lIn, had lower (h'lI\ IlVtmg,c :-;cctl {;{\!\I;\I\\inalion 
willt 1\ . .1(01'11.1" in 1lII1IIi[(\c;uitllla11l!.'lling in Niger. 
Studies 011 aUdic rclalinnship in difliircllt sourceS of rcsiSIaII�'t.! :lilt! Oil iuheril:IIU!C of resist,mct! to seed 
c(llnnizalioll .\lIt! 1I1I:1I0.xili productioll llrc in progrc:-;s. 
Selection d'arachides resistants a Ia conhllnination par 
I'aflatoxine :\ I'ICRISAT 
L'ltH des prim:jpiLux ohjct:lifs de fcdlerchc chez ]'ICRISAT t:IlIlSISlc 3 sclcclionna des g6uoIYpcs d'Hr:lL'hidc � 
haUl rcmh:mclll qui r�S;!\leJ\! it ['infection CI:I hI colonisatioll pas" AJpl!rgillllsj/m'lH cl/tlU\;\ prndm:lioll d'ilflalm:· 
inc. Nons .\Vtl/lS t!!llploy� d i rferclllcs sou fCCS de reSiS{;.II11'C a I' infl!c.'tilln/t'lllonisat iOIl des SCIllt'IlCCS fli.tr A. j/m'/ls ct 
Iii production d'il!lutoxine dans /lOIre progfilllllnc de .selection. Ccs gClltltypcs rcsis[;tJIIs SO!l! croises ilVCC des 
cultivars sellsihlc.� ;1 Itlllll relHklllelll. en vue de combiner diftcrclI[cs resistances. 
Nnwi ilVOI1S dtvt!lnppe plllsic\lr.� liglll'cs :1 haUl rClUh!rlIc.!nl IIVC<: des niveaux d'inret:lioll/colonis:ltioll de 
st!ll1cnce pltlS raihlt.:s quc dans les sources de n�sjs[alH;e SOliS de s conditions de slrc:is iOlpos�cs p_u'ln S��chcfessc. 
Ccrtuincs (Ie ces !igll�es ct.lielll ICC V xx I <L"i , HI)065, W.JOI)::!', H4)11�, c[ 1-(1) I J). Trois uu[rtcs ligncc!i, ICOV H70tJ4, 
K7It)7, cl X711t) prescliiaiclil line cnnlilllliJlalirm de SCI11CilCCS (l,lr t\ . lit/I'I/x inftricurc il ia 11l()ycnne dans lies C'SSllis 
lUuhilnr:llul\ illl Niger. 
Des ellfcks sur h:s r;ll)pnrrs allaiqlles tic differentcs sourc.·cs dc rcsist:lHcc ct d e  I'hcfetlilt� lIc 1:1 rcsislancc l\ Jtt 
C'(tlonis;tliull (lcs Sl'tl\I,.'IIt:CS C\ :1 til Ilrn(\l\I,.·timl d';\I\;uuxinc �()m en I,.'C\lIrs. 
I. l'lunl IIrc«([,:(, PIi\lIl j'atll\1I"gisl, !'rillt:ip,,1 Plmll tln'ctkr, I'rincipall'hlll! J�I'I"oIoCh" Uilit PmoSt'.1I11 lliti!l'I\1( n.cgllmes), III!cnlillinWII ('rlljl� 
�C�C"n:ll Illslillll� r'lt file Scmi·Ad,' '["'Il,ie . .; lit 'It IS/\'n, 1�,\;ml·ll..:fll, 1\11111,(;\ l't�lk�h ;'ill! .I!.\, tnlli,t. 
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